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La Bibliothèque cantonale en 1988 
1. Introduction 
Mandat 
Le mandat de la Bibliothèque cantonale est triple : 
a) recueillir, mettre en valeur et conserver les imprimés et moyens audiovisuels 
concernant le Valais ; 
b) constituer et mettre à disposition des Valaisans, de langues française et 
allemande, des collections de documents de niveau scientifique et d'intérêt 
général ainsi qu'un service d'information touchant tous les domaines de 
l'activité humaine, pour l'étude, la formation permanente, la poursuite d'acti-
vités économiques et sociales et l'occupation des loisirs ; 
c) coordonner et soutenir le développement du réseau des bibliothèques valai-
sannes. 
Connexion au « Réseau romand » 
Le 13 avril 1988, le Conseil d'Etat a décidé la participation du Canton du 
Valais à la Convention relative à la collaboration en matière d'informatisation des bibliothè-
ques universitaires et scientifiques qui réunit les cantons romands. Dans le même 
temps, il autorisait la Bibliothèque cantonale à adhérer au « Réseau des biblio-
thèques utilisant SIBIL» (REBUS). Signée le 14 mai dans le cadre du Salon du 
livre de Genève, la Convention permet désormais à notre canton de participer au 
plus important réseau suisse de bibliothèques informatisées. Avec l'appui du 
Service de coordination des bibliothèques de l'Université de Genève, les travaux 
préparatoires (choix et installation de l'équipement informatique, analyse des 
problèmes propres à la Bibiliothèque cantonale) ont été menés à bien avant la fin 
de l'année. Le 31 décembre, la bibliothèque a cessé d'alimenter ses catalogues sur 
fiches pour cataloguer désormais ses nouvelles acquisitions directement dans la base 
de données commune du Réseau romand qui comprenait plus de 1 050 000 
références à fin 1988. La reprise du fonds ancien dans la nouvelle base de données 
exigera du personnel supplémentaire qui, pour l'instant, fait défaut. 
Conformément aux conclusions de la commission d'experts, la connexion 
au réseau constitue la première phase de l'informatisation du service. L'automa-
tisation des fonctions de gestion locale fera l'objet de décisions prochaines. 
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2. Personnel et locaux 
Confrontée à une augmentation notable du nombre de documents achetés 
et des prêts effectués, la bibliothèque doit recourir à des expédients en matière de 
personnel. C'est ainsi qu'une part non négligeable du travail courant a été 
assumée par des apprentis bibliothécaires ou des collaborateurs temporaires en 
emploi semi-protégé. 
De telles solutions ne peuvent ni garantir la continuité du service ni 
résorber totalement les retards qui apparaissent dans le traitement des docu-
ments. En outre, il faut regretter que la bibliothèque ne dispose pas des services 
d'un collaborateur scientifique de langue maternelle allemande. 
Du 1er janvier au 25 juillet, Raphaël Biffiger a été engagé comme auxiliaire 
en emploi semi-protégé. Avec le même statut, Joël Bussien collabore aux activités 
de la bibliothèque depuis le 1er octobre. Au terme d'une année de collaboration, 
Renée Jordan a quitté l'Office bas-valaisan où elle occupait un poste d'auxiliaire 
en emploi semi-protégé. Du 24 mai au 30 novembre, l'Office a accueilli Olivier 
Bossetti également au titre de la réinsertion professionnelle. 
Après avoir achevé leurs travaux de diplôme consacrés au dépouillement 
de la Gazette du Valais, Irmgard Anthenien et Fabienne Jean-Mairet ont quitté la 
Bibliothèque cantonale le 15 juillet. Depuis le 15 septembre, Irmgard Anthenien 
a repris une activité temporaire dans le cadre du projet de fichier des institutions 
ressources évoqué plus bas. 
Réjane Launaz et Beatrix Schwery ont commencé leur apprentissage de 
bibliothécaire au siège central le 1er septembre. A cette même date, Hugo 
Kalbermatter en faisait de même à l'Office haut-valaisan. 
Le 30 novembre, Marie-Antoinette Perraudin a quitté le service de la 
Bibliothèque cantonale où elle occupait un poste d'aide-bibliothécaire à mi-
temps au service du prêt. Elle a été remplacée dans ses fonctions par Claire 
Héritier-Brechbuhl qui a commencé son activité le 15 novembre. 
Depuis le 1er décembre, Christine Blanc-Grab, bibliothécaire diplômée, 
collabore à la section de catalogage à raison d'un jour par semaine. 
La situation précaire des locaux de la bibliothèque n'a été marquée par 
aucune amélioration au cours de l'année écoulée. Plusieurs incidents ont au 
contraire mis en danger les collections entreposées dans des salles pas prévues à 
cet usage. 
L'acceptation, par votation populaire du 4 octobre 1988, d'une modifica-
tion du plan de zone de la Commune de Brigue, permet d'envisager la réalisation 
rapide d'un nouveau bâtiment pour l'Office haut-valaisan. 
3. Développement des collections 
L'accroissement des livres (monographies et suites) et des périodiques qui 



















Ouvrages Volumes Années 
1988 (1987) 1988 1988 (1987) 
Achat 4 617 (3 550) 5 007 655 (608) 
Don 1 312 (2 318) 1 419 1 140 (1 103) 
Echange 49 (34) 50 64 (63) 
Dépôt 24 (70) 26 103 (103) 
Total 6 002 (5 972) 6 502 1 962 (1 877) 
Quant aux collections particulières, en voici quelques données statistiques : 
Livrets de fête, programmes, etc. (Coll. PN) 
Affiches 
Cartes postales 
Etiquettes de vin 
Images mortuaires 
Disques et cassettes 
Coupures de presse 
Les doublets des « Vallesiana » et nombre de petits imprimés ne sont pas 
inclus dans ces statistiques. 
Les dons reçus par la Bibliothèque cantonale proviennent, entre autres, des 
institutions suivantes : Chancellerie d'Etat (47 vol.) ; autres services de l'Etat 
(93) ; Sœurs hospitalières de Sion, Sion (249) ; Communauté des marianistes, 
Sion (107) ; Kaplanei St-German (100) ; Société de sténographie Aimé Paris de 
Suisse romande, Sierre (61) ; Chapitre de la Cathédrale, Sion (22) ; Bibliothèque 
nationale, Berne (141) ; autres associations et sociétés (473) ; imprimeurs valai-
sans (294, sans compter les livraisons de petits imprimés); universités (148); 
bibliothèques suisses (94). 
Principaux donateurs privés : 
En plus des donateurs privés dont les noms suivent, il faut évoquer le don 
important de la famille d'Edzard Schaper qui a offert la bibliothèque de cet 
éminent écrivain. 
Hoirie Raphaël Mengis, Sion (1211) ; Mm e s et MM. Ernest Moser, Marti-
gny (243) ; Bernard de Torrenté, Sion (218) ; Marguerite Roh, Sion (162) ; Albert 
Rosin, Wiehl (122); Michel Savioz, Sion (103); Klemens Arnold, Sion (74); 
Pierre Dubuis, Sion (60) ; Michel Desfayes, Fully (58) ; Jean-Paul Pitteloud, Sion 
(58); Ella Maillart, Chandolin (41); Agnès Zermatten, Sion (40); Jacques 
Cordonier, Sion (39) ; Thomas Antonietti, Naters (37) ; Albert Roh, Sion (29) ; 
Liliane Mooser, Sion (27) ; Eugène Moret, Martigny (26) ; André Donnet, Sion 
(23) ; Noëlle Becquelin, Sion (21) ; Jean-Marie Michellod, Écône (14) ; Engelbert 
Reuill, Brig (12) ; Toni Borter, Sion (10) ; Alain Cordonier, Sion (10). 
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En outre : 
Mm e s et MM. Paul-Alain Andenmatten, Sierre; Klaus Anderegg, Frei-
burg; Gerald Arlettaz, Berne; Hans-Reinhard Bachofner, Zürich; Bruno 
Bagnoud, Sion ; Bernard Barras, Sion ; Olivier Bayard, Sion ; Rita Beltrami, 
Lugano; Assefa Bequele, Genève; Frieda Berchtold, Ried-Mörel; François 
Beuchat, Nidau ; Josef Biffiger, Brig-Glis ; Jean-Marc Biner, Bramois ; Armand 
Bitschnau, Sion ; Nikiaus Bodenmueller, Visp ; Pierre-André Boll, Sion ; Nicolas 
Bolli, Sion ; Edwin Borschberg, Blonay ; Evelyne Braunstein, Sion ; André Bun-
gener, Genève ; Joël Bussien, Sion ; Bernard Calenge, Charnay-lès-Mâcon ; Louis 
Carlen, Brig; Gaëtan Cassina, Sion; Maurice Chappaz, Le Châble; Frédy 
Chapuis, Zürich ; Edmond Charrière, La Chaux-de-Fonds ; Jean-Luc Clément, 
Ependes ; François Cordonier, Ollon ; Régis de Courten, Berne ; Gilbert Coutaz, 
Lausanne ; Jeanne Covillot, Genève ; Charly Darbellay, Charrat ; Jacques Dar-
bellay, La Fouly ; Christophe Dayer, Monthey ; Henri Descartes, Sion ; Jocelyne 
Devanthéry, Lausanne; Anne Dosse, Sion; Léon Dupont Lachenal, Saint-
Maurice; Christian Eggs, Sion; Michel Favre, Isérables ; Jean-Raphaël Fontan-
naz, Vétroz ; Olivier Fournier, Nendaz ; Rosemarie Fournier, Nendaz ; Denis 
Gainon, Neuchâtel ; Anton Gattlen, Sion ; Karl-Friedrich Gauss, Zell ; Jean-
Jacques Gay, Aigle ; Grégoire Ghika, Sion ; Joseph-André Ghika, Sion ; Jean-
Charles Giroud, Genève; Bruno Giovanola, Monthey; Stefan Graeser, Basel; 
Micha Grin, Lausanne ; Kurt Gruenwald, Visp ; Gottlieb Guntern, Brig ; Joseph 
Haenni, Savièse ; Albert Huemmerich, Berlin ; Lise L'Huillier-Berney, Monthey ; 
Werner Imseng, Saas-Fee ; Jacqueline Iwanowski, Sion; Leander Jaggi, Naters; 
Fabienne Jean-Mairet, Sion ; Bernadette Jossen, Thun ; Otto Jossen, Sion ; 
Jojislav Jovanovic, Sion ; Alfred Kauertz, Brig ; Tina Kilvio, Bâle ; Roselyne 
Koenig, Grimisuat; Christine Köhler, Berne; Ferdinand Kreuzer, Jjimegen; 
Beat Locher, Agarn ; Stefan Loretan, Brig ; Clovis Lugon, Sion ; Norbert Magde-
burg, Frankfurt; Stéphane Marti, Champlan ; Paul Martone, Brig; Victor 
Matter, Leuk ; Françoise Mauroux, Payerne ; Jean-Claude Maye, Sion ; Roxane 
Métrailler, Sion ; Daniel Meyer, Sion ; Mariano Moral, Basse-Nendaz ; Jérôme 
Morisod, Pully ; Evelyne Niccolerat, Genève ; Maurice Parvex, Muraz ; Gérard 
Perraudin, Sierre; Igor Perrig, Freiburg; Valentin Pfammatter, Erschmatt; 
Anne-Marie Pitteloud, Sion ; Liliane Pralong, Sion ; Dominique Quendoz, Mon-
they ; Isabelle Raboud, Genève ; Rudolf Ramseyer, Rubingen ; Pierre Reichen-
bach, Monthey ; Adrien Reichler, Sion ; Alfred Rey, Sion ; Claudine Rey, Lau-
sanne ; Théodule Rey-Mermet, Annemasse ; Claude Rivier, Jouxtens ; Daniel 
Roubaty, Fribourg ; Michel Salamin, Sierre ; Monique Sartoretti, Sion ; Beat 
Schmid, Visp; Philippe Schmid, Brig; Oscar Schneider, Bonn; Robert Sieber, 
Monthey ; Bertrand Sirois, Grimisuat ; Giorgio Sozzi, Firenze ; Jean-Pierre Sturb, 
Sierre ; Olivier Taramarcaz, Sion ; Michel Theytaz, Venthône ; Janine Thurre, 
Nyon ; Jacques Tornay, Berne ; Peter Ulrich, Frenkendorf ; Françoise Vannotti, 
Sion ; François Vouilloz, Genève ; Gérard Vuilloud, Choëx ; Gérard Wagner, 
Lausanne ; Marianne Walker, Naters ; Eric Werner, Lausanne ; Raphaël de 
Werra, Sion ; Daniel Wildhaber, Monthey ; Mira William-Bonjour, Genève ; 
Othmar Winter, Martigny ; Marguerite Wuthrich, Bex ; Hans Wyer, Visp ; Jean-
Pierre Zryd, Lausanne. 
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Reliure: 2181 volumes, dont 27 du fonds ancien qui ont été restaurés par des 
spécialistes. 
4. Catalogues et bibliographie 
Catalogues Augmentation 
(Nombre défiches) 
Catalogue alphabétique : auteurs et anonymes 9 978 
Catalogue encyclopédique 7 903 
Catalogue des Vallesiana 881 
Catalogue collectif à Berne 2 813 
Catalogue des nouvelles acquisitions, Brigue 2 407 
Catalogue des nouvelles acquisitions, Saint-Maurice 4 832 
Bibliographie valaisanne Accroissement (Nombre défiches) 
Total Total 
Courant Rétrospectif annuel cumulé 
Fichier des auteurs 3 485 1 384 4 869 110 239 
Fichier des matières 5 893 8 507 14 400 164 141 
Deux travaux de diplôme ont permis d'achever le dépouillement rétrospec-
tif de la Gazette du Valais en traitant les années 1908-1915 et 1916-1922. Très 
important pour notre histoire, ce quotidien qui a paru de 1855 à 1922 est 
désormais entièrement dépouillé. Il a fait l'objet de 6 travaux de diplôme réalisés 
entre 1974 et 1987. 
Une bibliographie sélective courante a été publiée, pour le Valais romand, 
dans les Annales valaisannes (année 63, 1988, pp. 239-256), pour le Haut-Valais 
dans le Walliser Jahrbuch (année 58, 1988, pp. 75-88). 
5. Utilisation 
Bien que reposant sur une organisation du prêt aujourd'hui dépassée et 
remplacée dans de nombreuses autres bibliothèques cantonales par un accès libre 
des usagers aux rayons, l'utilisation de la bibliothèque a crû de quelque 8% au 
cours de l'année écoulée. Ce progrès est dû pour l'essentiel au prêt à domicile 
(+ 13 % ) . On notera la stagnation des consultations en salle de lecture dont il faut 
rechercher, entre autres, la cause dans la saturation de cette dernière. 
Service de prêt, à Sion Volumes 
1988 (1987) 
Prêt à domicile 45 431 (39 409) 
Consultation en salle de lecture 11 202 (12 615) 
Prêt par poste 943 (844) 
Total 57 576 (52 868) 
Prêt des fonds déposés à l'extérieur 1 881 (1 569) 
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Offices régionaux Haut- Valais Bas- Valais 
Section pour enfants 
Section pour jeunes 
































Nouveaux lecteurs: Sion 1110; Brigue 1087; Saint-Maurice 366. 
Le siège de Sion assure la gestion de la majeure partie du prêt interbiblio-
thèques de ses offices et de quelques bibliothèques communales. 
Prêt interbibliothèques géré par la Bibliothèque cantonale 
Ouvrages et photocopies empruntés : 
Sion 
Demandes des lecteurs 2 961 
Ouvrages reçus 
de BC-Sion — 
de bibl. hors canton 1 848 
Photocopies reçues 
de BC-Sion — 
de bibl. hors canton 593 
Demandes satisfaites 2 441 
Taux de satisfaction 82% 
Ouvrages et photocopies prêtés : 
1121 demandes de prêt nous sont parvenues de bibliothèques situées hors du 
Valais, dont 20 de l'étranger. En réponse, nous avons prêté 570 ouvrages et fourni 
93 photocopies dont respectivement 5 et 8 sont allés à l'étranger. 
Rappels: 6839 rappels ont dû être envoyés; 1665 premiers rappels et 30 seconds 
sont restés sans réponse. 
Colis: expédiés, 2481 ; reçus, 3971. 
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Brigue St-Maurice Sierre Crans Total 
2 201 1090 123 200 6 575 
995 630 62 160 1 847 
980 320 54 20 3 222 
— 15 — — 15 
52 30 675 
2 027 995 116 180 5 759 
92% 9 1 % 94% 90% 87,5% 
6. Service de documentation et d'information 
Le travail de mise en valeur de la documentation valaisanne proposée par 
la Bibliothèque cantonale est apprécié par les chercheurs, scientifiques ou simples 
curieux, qui viennent de toutes les parties du canton et de centres de recherche 
étrangers. A ce titre, la bibliographie valaisanne constitue un outil particulière-
ment utilisé. 
Le personnel de la bibliothèque s'efforce de répondre aux demandes 
d'information des usagers lors de leur passage à la bibliothèque ou par téléphone 
et courrier. Ce travail, fondamental, mériterait qu'on lui accorde davantage de 
temps et d'attention que ne le permet l'effectif du personnel. 
Afin de compléter les sources d'information mises à disposition des usagers, 
la bibliothèque a réuni, par enquête, un abondant matériel sur les institutions, 
services et organismes œuvrant en Valais dans les secteurs économiques, sociaux 
et culturels. Dénommée «Fichier des institutions ressources», cette base de 
données sera mise en exploitation en 1989. Elle permettra d'orienter les usagers 
vers des sources d'information extérieures à la bibliothèque. 
La bibliothèque a mis des documents à disposition pour des expositions qui 
se sont tenues à Sierre, Crans-Montana, Sion, Bagnes et Lausanne. Les offices 
régionaux ont régulièrement accueilli des expositions. La collection de disques a 
été mise à contribution pour une campagne de promotion touristique dans le 
cadre de radios locales alémaniques. 
7. Bibliothèques de lecture publique et scolaire 
En vertu du nouvel article 120 bis de la Loi sur l'instruction publique, le 
canton peut désormais soutenir financièrement la construction, l'aménagement et 
la gestion des bibliothèques de lecture publique et scolaire. Les dispositions 
d'application de cet article ont été fixées dans un Règlement d'application du 
13 janvier 1988. 
Dans le cadre des constructions scolaires, l'aménagement des bibliothèques 
communales de Champéry et de Grône a fait l'objet d'une participation finan-
cière du canton. Ces bibliothèques ont ouvert leurs portes au cours de l'année. 
Dans une perspective à longue échéance, l'aide cantonale doit contribuer non 
seulement à soulager la charge des communes, mais à doter notre canton d'un 
réseau coordonné et performant de bibliothèques. 
La Bibliothèque cantonale et ses offices régionaux ont collaboré à l'élabora-
tion de projets de bibliothèques à Münster, Visperterminen, Zermatt, Loèche-
les-Bains, Loèche, Chermignon, Sierre, Grône, Leytron, Saillon, Saxon, Cham-
péry et Port-Valais. 
8. Collaborations intercantonales et internationales 
Depuis l'adhésion du Valais au «Réseau romand des bibliothèques», la 
Direction et les collaborateurs de la bibliothèque participent activement aux 
nombreux organes politiques et techniques du réseau. Le bibliothécaire cantonal 
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représente le canton au sein du Conseil consultatif pour l'informatisation des 
bibliothèques universitaires et scientifiques et du Conseil REBUS. 
Par décision du Conseil d'Etat du 21 septembre 1988, le Canton du Valais 
a adhéré au «Service suisse aux bibliothèques» (SSB), coopérative spécialisée 
dans l'organisation et l'aménagement de bibliothèques. Le bibliothécaire canto-
nal siège aux Comités du SSB, de la Communauté suisse de travail des bibliothè-
ques de lecture publique (CLP) et de l'Association des bibliothécaires suisses. Il 
assume la rédaction de la revue professionnelle des bibliothécaires, documenta-
listes et archivistes suisses. 
Les responsables des offices régionaux représentent le canton, respective-
ment, au Conseil du Bibliocentre romand et à celui du Bibliocentre de Suisse 
alémanique. Le responsable de l'Office haut-valaisan est archiviste du «Walser-
Institut» de Brigue. 
Le responsable de l'Office bas-valaisan est vice-président du groupe 
romand de la CLP et membre de la rédaction d'«Information SAB/CLP». 
En 1988, la sous-commission bibliothèque de la Communauté de travail 
des Alpes occidentales (COTRAO) a entamé l'élaboration d'un guide-répertoire 
de la documentation régionale au sein de la COTRAO. La Bibliothèque canto-
nale, par son directeur-adjoint, participe activement à ce projet. 
9. Divers 
En collaboration avec l'Association des sociétés du théâtre amateur valai-
san (ASTAV), la Bibliothèque cantonale a créé en 1988 une collection d'ouvrages 
de et sur le théâtre. 
Elle gère également les bibliothèques de la Société d'histoire du Valais 
romand, de la société d'histoire naturelle «La Murithienne», de la section 
Monte-Rosa du CAS. Elle assume l'échange des Annales valaisannes, du Bulletin de 
la Murithienne et de Vallesia. 
10. Publications 
Alain Cordonier, «Bibliographie des publications de M. Anton Gattlen», dans 
Vallesia, 43, 1988, pp. XI-XX. 
— «Bibliographie sélective d'histoire valaisanne (juillet 1987-juin 1988)» dans 
Annales valaisannes, 63, 1988, pp. 239-256. 
— «Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Oberwallis 1986/87», 
in Walliser Jahrbuch, 58, 1989, pp. 75-88. 
— en collaboration avec Franz-Georg Maier, «Hommage à Monsieur Anton 
Gattlen à l'occasion de sa retraite — Hommage fur Herrn Dr. Anton Gattlen 
aus Anlass seines Eintrittes in den Ruhestand», dans Vallesia, 43, 1988, 
pp. V-X. 
Jacques Cordonier, « Du pont au ressort : théorie et pratique dans l'enseignement 
des sciences de l'information», dans Documentaliste, sciences de l'information, 25, 
1988, n° 6, pp. 275-277. 
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— «Théorie et pratique dans l'enseignement des sciences de l'information», 
dans Argus, Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec, 17, 1988, n° 3, 
pp. 86-87. 
— Compte rendu de Lexikon des gesamten Buchwesens : LGB, Stuttgart, 1987, dans 
Arbido-R, 3, 1988, n° 4, pp. 106-107. 
Maurice Parvex, Collombey-Muraz : une commune, deux paroisses, plusieurs villages et 
beaucoup de gens, Monthey, 1988, 206 p. 
Hugo Zenhäusern, Redaktion : Erziehungsdepartment des Kantons Wallis, Mitteilungs-





Die Kantonsbibliothek hat die drei folgenden Zielsetzungen: 
a) Sammeln und Aufbewahren von Walliser Publikationen und audio-visuellen 
Medien, die das Wallis betreffen; 
b) Bücher und Dokumente den Wallisern beider Sprachregionen zu Forschungs-
und Ausbildungszwecken zur Verfügung zu stellen, den Benutzern als 
Dokumentations- und Informationsstelle zu dienen und ihnen aus den ver-
schiedensten Gebieten der Allgemeinwissenschaften, der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Freizeitgestal-
tung Bücher auszuleihen; 
c) die Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung der Walliser Gemeinde- und 
Regionalbibliotheken zu fördern. 
Der Verbund mit dem Westschweizer Bibliotheksnetz 
Am 13. April 1988 hat der Walliser Staatsrat den Beschluss gefasst, dass 
der Kanton Wallis der Konvention beizutreten habe, welche die Informatisie-
rung der Kantons- und Universitätsbibliotheken der Westschweizer Kantone 
zum Ziele hat. Zur gleichen Zeit hat der Staatsrat der Kantonsbibliothek den 
Auftrag erteilt, dem Verbund REBUS (Réseau des bibliothèques utilisant 
SIBIL) beizutreten. 
Am 14. Mai 1988 wurde im Rahmen der Genfer Internationalen Messe für 
Buch und Presse eine Vereinbarung unterschrieben, welche unserem Kanton 
erlaubt, am grössten Bibliotheksverbund der Schweiz teilzuhaben. Dank dem 
grossen Einsatz der Koordinationsstelle fur Bibliotheken der Universität Genf 
konnten die Vorarbeiten (Auswahl und Einrichtung der Computeranlagen in der 
Kantonsbibliothek) bis Ende Jahr ausgeführt werden. Am 31. Dezember hat die 
Kantonsbibliothek den Zettelkatalog beendet und wird nun alle Neuanschaffun-
gen direkt in den Zentralcomputer in Lausanne eingeben. In dieser Computer-
anlage sind bis Ende 1988 schon über 1 050 000 Buchnotizen aufgenommen 
worden. Die Eintragungen der alten Bestände in den Zentralcomputer verlangt 
zusätzliches Personal, welches zur Zeit nicht vorhanden ist. 
Auf Grund der Beschlüsse der Expertenkommission ist der Verbund mit 
REBUS der erste Schritt zur Informatisierung der Bibliothek. Der Entscheid für 
die Automatisierung der übrigen Abteilungen wird später getroffen. 
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2. Personal und Lokalitäten 
Immer mehr Bücher und Dokumente werden angeschafft, katalogisiert und 
für unsere Leser bereitgestellt. Diese Tatsache führt uns immer wieder das 
Fehlen von Personal vor Augen. Um die laufenden Arbeiten fristgerecht zu 
erledigen wurden Bibliothekarslehrlinge, Hilfskräfte und Personen im Rahmen 
der geschützten Tätigkeit angestellt. Eine solche Lösung garantiert uns leider 
nicht die gewünschte Kontinuität in den einzelnen Abteilungen und der Arbeits-
rückstand wird dadurch nicht kleiner. Übrigens ist zu bedauern, dass bis anhin 
noch kein wissenschaftlicher Mitarbeiter deutscher Muttersprache angestellt 
werden konnte. 
Vom 1. Januar bis zum 25. Juli war Raphaël Biffiger als Hilfskraft im 
Rahmen der geschützten Tätigkeit angestellt. Denselben Status hat nun Joël 
Bussien. Er arbeitet in der Kantonsbibliothek seit dem 1. Oktober. Nach einem 
Jahr hat Renée Jordan den Regionaldienst der Kantonsbibliothek in St. Maurice 
verlassen, wo sie als Hilfskraft im Rahmen der geschützten Tätigkeit gearbeitet 
hat. Im Rahmen der Beruflichen Wiedereingliederung konnte Olivier Bossetti 
vom 24. Mai bis zum 30. November in der Bibliothek St. Maurice arbeiten. 
Nach Beendigung ihrer Diplomarbeiten, es hat sich hier um die retrospek-
tive Auswertung der Gazette du Valais gehandelt, haben Irmgard Anthenien und 
Fabienne Jean-Mairet die Kantonsbibliothek am 15. Juli verlassen. Seit dem 
15. September arbeitet Irmgard Anthenien an einem Inventar, welches zum 
Ziele hat alles Quellenmaterial von Institutionen und Organisationen im Wallis 
zu sammeln. 
Réjane Launaz und Beatrix Schwery haben ihre bibliothekarische Ausbil-
dung am 1. September in der Kantonsbibliothek begonnen. Zur selben Zeit hat 
Hugo Kalbermatter in der Bibliothek Brig seine Lehre als Bibliothekar in Angriff 
genommen. 
Am 30. November hat Marie-Antoinette Perraudin die Kantonsbibliothek 
verlassen, wo sie halbtägig als Hilfsbibliothekarin in der Ausleihe gearbeitet hat. 
Sie wurde von Ciaire Heritier-Brechbühl ersetzt. Frau Héritier hat am 
15. November ihre Arbeit in der Ausleihe aufgenommen. 
Seit dem 1. Dezember arbeitet Christine Blanc-Grab, Diplombibliotheka-
rin, ein Tag in der Woche in der Katalogisierungsabteilung. 
Die prekäre Situation unserer Lokalitäten hat leider während dem verflos-
senen Jahr keine Verbesserung erfahren. Im Gegenteil: durch verschiedene 
Zwischenfalle wurden die in den Räumlichkeiten gelagerten Bücher gefährdet. 
Am 2. Oktober 1988 haben die Stimmberechtigten der Stadtgemeinde 
Brig-Glis einer Umzonung auf der Weri zugestimmt. Somit sollte eine rasche 
Realisierung des Neubaues für den Oberwalliser Dienst der Kantonsbibliothek 
nichts mehr im Wege stehen. 
3. Zuwachs unserer Bestände 
Die registrierten Bücher (Monographien und Fortsetzungswerke) und 




Werke Bände Jahrgänge 
1988 (1987) 1988 1988 (1987) 
Kauf 4 617 (3 550) 5 007 655 (608) 
Geschenk 1312 (2 318) 1419 1140 (1103) 
Tausch 49 (34) 50 64 (63) 
Deposita 24 (70) 26 103 (103) 
Total 6 002 (5 972) 6 502 1962 (1877) 
Zuwachs und Bestand wurden ausserdem für folgende Spezialsammlungen 
ermittelt: 
Zuwachs Bestand 






















Andere Kleindrucksachen und Vallesiana-Dubletten wurden statistisch 
nicht erfasst. 
Die Bibliothek hat unter anderem von folgenden Institutionen Geschenke 
erhalten: Staatskanzlei (47 Bde) und von anderen Dienststellen der kantonalen 
Verwaltung (93); Sœurs hospitalières de Sion, Sion (249); Communauté des 
marianistes, Sion (107); Kaplanei St-German (100); Société de sténographie 
Aimé Paris de Suisse romande, Sierre (61); Chapitre de la Cathédrale, Sion (22); 
Landesbibliothek, Bern (141) und von weiteren Vereinen und Gesellschaften 
(473); Walliser Buchdruckereien (294, nicht eingerechnet die Kleindrucksa-
chen); Universitäten (148); Schweizer Bibliotheken (94). 
Private Gönner sind auf S. XXI-XXII aufgeführt. Eine spezielle Erwäh-
nung verdient die Schenkung der Bibliothek des deutschen Schriftstellers Edzard 
Schaper. 
Buchbinderei: 2181 Bände. 27 Werke aus dem Altbestand wurden von Spezialisten 
fachgerecht restauriert. 
4. Kataloge und Bibliographie 
Zuwachs 
Kataloge (Karteizettel) 
Verfasser- und Anonymenkatalog 9 978 
Schlagwortkatalog 7 903 
Vallesiana-Katalog 881 
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Gesamtkatalog Bern 2 813 
Katalog der Neuerwerbungen, Brig 2 407 
Katalog der Neuerwerbungen, St. Maurice 4 832 
Walliser Bibliographie Zuwachs (Anzahl Karteizettel) Gesamt-
laufende retrospektive Jahrestotal bestand 
Autorenverzeichnis 3 485 1 384 4 869 110 239 
Schlagwortverzeichnis 5 893 8 507 14 400 164 141 
Im Rahmen von zwei Diplomarbeiten wurde die retrospektive Auswertung 
der Gazette du Valais von 1908 bis 1915 und 1916 bis 1922 abgeschlossen. Somit ist 
die Auswertung dieser Tageszeitung (1855 bis 1922 erschienen), welche für 
unsere Lokalgeschichte von grosser Bedeutung ist, beendet. Im gesamten wurden 
zwischen 1974 bis 1987 sechs Diplomarbeiten realisiert. 
Zwei laufende Auswahlbibliographien wurden veröffentlicht; fur das fran-
zösischsprachige Wallis in den Annales valaisannes (Jg. 63, 1988, S. 239-256), für 
das deutschsprachige Wallis im Walliser Jahrbuch (Jg. 58, 1988, S. 75-88). 
5. Benutzung 
Trotz eines veralteten Ausleihsystems, welches in zahlreichen anderen 
Kantonsbibliotheken durch freien Zugang zu den Büchern ersetzt worden ist, hat 
die Benutzung der Bibliothek im Verlaufe des vergangenen Jahres um rund 8 % 
zugenommen. Der Hauptanteil dieser Steigerung entfallt auf die Heimausleihe, 
während die Benutzung des Lesesaales eine Stagnation verzeichnet, was sicher 
auf den Platzmangel zurückzuführen ist. 
Ausleihe 
Bände 
Hauptstelle 1988 (1987) 
Heimausleihe 45 431 (39 409) 
Lesesaal 11202 (12 615) 
Postversand 943 (844) 
Total 57 576 (52 868) 
Auswärts deponierte Bestände 1 881 (1 569) 
Regionaldienste Oberwallis Unterwallis 
1988 (1987) 1988 (1987) 
Abteilung für Kinder 5 204 (4 375) 1 838 (1 922) 
Abteilung für Jugendliche 11 534 (10 291) 4 623 (5 129) 
Abteilung für Erwachsene 15 007 (14 592) 11 118 (12 144) 
Total 31 745 (29 258) 17 579 (19 195) 
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Klassenlektüre 7 573 (7 495) 14 503 (14 226) 
Total 39 318 (36 753) 32 082 (33 421) 
Neu eingeschriebene Benutzer: Sitten 1110; Brig 1087; St. Maurice 366. 
Der Hauptsitz in Sitten besorgt den grössten Teil des interbibliothekari-
schen Leihverkehrs der beiden Dienste in Brig und St. Maurice und auch für 
einige andere Gemeindebibliotheken. 
Der interurbane Leihverkehr wurde von der Kantonsbibliothek wie folgt ausgeführt: 
Entliehene Bücher 
und Photokopien: Sitten 
Leseranfragen 2 961 
Erhaltene Bücher: 
von der Kantonsbibl. — 
von ausserkant. Bibl. 1 848 
Erhaltene Photokopien: 
von der Kantonsbibl. — 
von ausserkant. Bibl. 593 
Beanwortete Anfragen: 2 441 
Prozentsatz der be-
antworteten Anfragen: 82% 
Ausgeliehene Bücher und Photokopien: 
1121 Bücher und Photokopien sind uns von ausserkantonalen Bibliotheken 
angefordert worden, davon 20 vom Ausland. Wir haben 570 Bücher und 93 
Photokopien an ausserkantonale Bibliotheken ausgeliehen, davon respektiv. 
5 und 8 ins Ausland. 
Rückrufe: Mahnungen wurden 6839 versandt; 1665 blieben beim ersten und 30 
beim zweiten Rückruf erfolglos. 
Paketpostverkehr: Versandt: 2841 Pakete; Eingang: 3971 Pakete. 
6. Dokumentations- und Informationsdienst 
Die Walliser Dokumentation, wie sie von der Kantonsbibliothek angeboten 
wird, erfreut sich regen Interesses seitens der Forscher, Wissenschaftler oder 
einfachen Leser, die aus allen Teilen des Kantons und selbst aus ausländischen 
Forschungszentren und Universitäten kommen. Die Walliser Bibliographie wird 
immer mehr zu Forschungszwecken benützt und geschätzt. 
Brig St. Maurice Siders Crans Total 
2 201 1090 123 200 6 575 
995 630 62 160 1 847 
980 320 54 20 3 222 
15 — — 15 
52 30 — 675 
2 027 995 116 180 5 759 
92% 9 1 % 94% 90% 87,5% 
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Das Personal der Bibliothek ist stets bemüht, den Lesern mündlich, 
schriftlich oder auch telephonisch, alle gewünschten Informationen zu vermit-
teln. Dieser wichtigen Arbeit sollte noch mehr Zeit und Aufmerksamkeit gewid-
met werden, als dies beim gegenwärtigen Personalbestand möglich ist. 
Zur Vervollständigung des Informationsdienstes hat die Kantonsbiblio-
thek umfassendes Material über Institutionen und Organisationen, die im Wallis 
im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich tätig sind, zusammengetra-
gen. Dieses Quellenmaterial wird im Verlaufe des Jahres 1989 zugänglich 
gemacht und gibt somit den Lesern auch Informationen über Quellen ausserhalb 
der Bibliothek. 
Die Kantonsbibliothek hat für Ausstellungen in Siders, Crans-Montana, 
Sitten, Bagnes und Lausanne Dokumente zur Verfügung gestellt. Die Regional-
dienste in Brig und St. Maurice haben in ihren Räumen regelmässig Ausstellun-
gen organisiert. 
7. Die allgemein öffentlichen Bibliotheken und Schulbibliotheken 
Auf Grund des neuen Artikels 120 6^ des Gesetzes über das öffentliche 
Unterrichtswesen kann der Kanton inskünftig Bauten, Einrichtungen und Ver-
waltung der allgemein öffentlichen Bibliotheken und auch Schulbibliotheken 
finanziell unterstützen. Die Ausfuhrungsbestimmungen sind im Ausführungsre-
glement vom 13. Januar 1988 umschrieben. 
Im Rahmen der Schaffung von neuen Schulbibliotheken konnten die 
Gemeindebibliotheken von Champéry und Grône dank eines Finanzbeitrages des 
Kantons eingerichtet und während des vergangenen Jahres eröffnet werden. Auf 
längere Sicht hin sollen die Kantonsbeiträge nicht nur die Gemeinden finanziell 
entlassen, sondern auch zu einem koordinierten Bibliotheksnetz innerhalb des 
Kantons beitragen. 
Die Kantonsbibliothek und ihre beiden Regionaldienste waren an Biblio-
theksplanungen in Münster, Visperterminen, Zermatt, Leukerbad, Leuk, Cher-
mignon, Siders, Grône, Leytron, Saillon, Saxon, Champéry und Port-Valais 
beteiligt. 
8. Zusammenarbeit auf kantonaler und internationaler Ebene 
* Seit unserem Beitritt zum «Réseau romand des bibliothèques» beteiligen 
sich die Direktion und die Mitarbeiter aktiv in den zahlreichen politischen und 
technischen Organen des Verbundes. Der Kantonsbibliothekar vertritt den 
Kanton Wallis beim Konsultivrat für die Informatisierung der Kantons- und 
Universitätsbibliotheken und beim Verbund «REBUS». 
Auf Grund des Staatsratsbeschlusses vom 21.9.1988 ist der Kanton Wallis 
dem «Schweizerischen Bibliotheksdienst», einer für Organisation und Einrich-
tung von Bibliotheken spezialisierten Genossenschaft, beigetreten. Der Kantons-
bibliothekar ist Komiteemitglied von folgenden Vereinigungen: Schweizer 
Bibliotheksdienst (SBD), Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der allgemeinen 
öffentlichen Bibliotheken (SAB) und der Vereinigung Schweizerischer Bibliothe-
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kare (VSB). Er ist zudem verantwortlicher Redaktor der Fachzeitschrift 
ARBIDO, dem offiziellen Mitteilungsblatt der Vereinigung Schweizerischer 
Archivare, Bibliothekare und der Schweizerischen Vereinigung für Dokumenta-
tion. 
Die Verantwortlichen der beiden Regionaldienste in Brig und St. Maurice 
vertreten unseren Kanton im Kreisrat der Schweizerischen Volksbibliothek. Der 
Vorsteher des Oberwalliser Regionaldienstes ist zudem Archivar des Walser 
Instituts in Brig. Der Vorsteher des Unterwalliser Regionaldienstes ist Vizepräsi-
dent der «Groupe romand de la CLP» und Redaktionsmitglied der «SAB-CLP-
Information». 
Im Jahre 1988 hat die Bibliothekskommission der «COTRAO» (Commu-
nauté de travail des Alpes occidentales) beschlossen, einen Führer über die 
regionalen Dokumentationsstellen herauszugeben. Die Kantonsbibliothek, ver-
treten durch ihren Adjunkt, ist aktiv an diesem Projekt beteiligt. 
9. Verschiedenes 
Im Zusammenarbeit mit der «Association des sociétés de théâtre amateur 
valaisan» (ASTAV) hat die Kantonsbibliothek im vergangenen Jahr eine Spe-
zialsammlung von Theaterstücken und Werken über das Theater eingerichtet. 
Sie verwaltet zudem die Bibliotheken des Geschichtsforschenden Vereins 
des Unterwallis, der Naturforschenden Gesellschaft «La Murithienne» und der 
Sektion Monte Rosa des SAC. Ebenfalls besorgt sie den Zeitschriftenaustausch 
mit den Annales valaisannes, dem Bulletin de la Murithienne und der Vallesia. 
10. Publikationen 
Siehe S. XXVI-XXVII . 
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